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(ciència) vista pels seus subscriptors 
A títol informatiu publiquem a continuació els re- prats, però creiem que, en aquests moments, i a man­sultats de l'enquesta feta als subscriptors de ca d'una interpretació rigorosa de les mateixes, poden 
(ciència). Aquestes dades poden ser interpretades i 
I 
servir als subscriptors i lectors de (ciència) per a una 
valorades de manera diferent segons els criteris em- primera reflexió. 
RESUL TATS DE L'ENQUESTA FET A ALS SUBSCRIPTORS DE (ciència) 
Preguntes analitzades: 
EN LLEGIR LA REVISTA TROBEU QUE: 
Parla massa de temes catalans: 
Hi ha un equilibri adequat: 















EL DISSENY DE (ciència) NO ÉS EL MÉS CORRENT EN LES REVISTES CIENTÍFIQUES. 
COM EL TROBEU? 
A) Enquestes % 
No us agrada 73 31 % 
Indiferent 26 11 % 
Us agrada 121 51.% 
Abstenció 17 7% 
B) QUINS SUGGERIMENTS F ARIEU? 
SI NO 
Enquestes % Enquestes 
Voldria un altre tipus de lletra 33 14 % 135 
Voldria una altra composició 85 36 % 90 
La il·lustració és deficient 83 35 % 92 
Hi ha masses fotografies 12 5% 166 
La revista és massa luxosa 12 5% 162 
Caldria un suplement dedicat a l'ensenyament 88 37 % 78 
*La mostra correspon a un 17 % del total de subscriptors de (ciència) 
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